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هیپوکامپ به دوبال  1ACی  های واحیه و اسید اسکوربیک بر فراساختار وورون ی آدووزیه تأثیر آگوویست گیروده
 ریپرفیوژن -ایسکمی
 




ّبی ؽذیذتز  آعیب ،ّب ببسگؾت اکغیضى در علَل ٍ جزیبى خَىهجذد بعذ اس بزقزاری  یببذ ٍ کبّؼ هیهغش جزیبى خَى ٍ اکغیضى  ،در طی ایغکوی هغشی مقدمه:
در ؽَد،  ریپزفیَصى ببعث اختلالات سیبدی در ایي عضَ هی -ّیپَکبهپ بعذ اس ایغکوی آعیبکِ  بِ ایي ًظزگزدد.  هیایجبد ّبی آساد  ًبؽی اس تَلیذ ٍ تْبجن رادیکبل
 .گزفتهَرد بزرعی قزار  ،ٍ اعیذ اعکَربیک بز ّیپَکبهپ )APCیب  enisonedalytnepolcyc-6N( 1Aی  هحبفظتی گیزًذُثیز أتی حبضز،  هطبلعِ
دقیقِ بغتِ ؽذًذ.  51حیَاى ّبی کبرٍتیذ هؾتزک  القبی ایغکوی، ؽزیبىبزای  گزٍُ قزار گزفتٌذ. 5صَرت تصبدفی در ِ عز هَػ عَری ًز ب 53تعذاد  ها: روش
 02رٍس پظ اس ایغکوی ٍ دٍهی اس دٍ ّفتِ قبل تب یک ّفتِ بعذ اس ایغکوی تشریق ؽذًذ. در رٍس  7رٍساًِ ٍ داخل پزیتًَئَم، اٍلی بِ هذت  اعیذ اعکَربیک ٍ APC
 .بزرعی ؽذًذ گذارُ ب هیکزٍعکَپ الکتزًٍیبٍ  تثبیت، آهبدُّب  هغش هَػ پظ اس القبی ایغکوی،
) ٍ بز اعبط METیب  epocsorcim nortcele noissimsnarTگذارُ ( هیکزٍعکَپ الکتزًٍیّبی ّیپَکبهپ حیَاًبت بب  بزرعی فزاعبختبر ًَرٍى ها: یافته
در گزٍُ درهبى  ًؾبى داد. ریپزفیَصى -پظ اس آعیب ایغکوی ّبی درهبًی در گزٍُ ّب را بِ ٍیضُ هیتَکٌذری ّبی درٍى علَلی بْبَدی ارگبًلهعیبرّبی هَجَد، حفظ ٍ 
 .تزکیبی، ایي حفبظت بیؾتز دیذُ ؽذ
 .ؽَد ّیپَکبهپ هی 1ACّبی  ًَرٍى آعیب ٍ تخزیبهَجب کبّؼ  ،ریپزفیَصى -دًببل ایغکویِ اعیذ اعکَربیک ب ٍ APCتشریق داخل صفبقی  گیزی: وتیجه
 ، اعیذ اعکَربیک، فزاعبختبرenisonedalytnepolcyc-6Nّیپَکبهپ، ، 1ACی  ًبحیِ ایغکوی، واژگان کلیدی:
 
های  و اسید اسکوربیک بز فزاساختار وورون ی آدووسیه تأثیز آگوویست گیزوده .سادُ اکزم، کبتبی هجیذ سهبًی هحوذ، علیوبًی هٌصَرُ، علی ارجاع:
 268-968): 934( 53؛ 6931هجلِ داًؾکذُ پشؽکی اصفْبى . ریپزفیوژن -هیپوکامپ به دوبال ایسکمی 1ACی  واحیه
 
 هقدهه
 ٘بکأی ا  جأیی ر  دزکأىی،  ی، ثٝ عٙٛاٖ یه ٔسألِ  ٝایسىٕی ٔغزی
ٔأري ثبتأز اسز وأٝ ثبعأ اوسیژٖ  ی ذخیرٜ ٚوبٞش جریبٖ خٖٛ 
 ٘بکأی ا ر  اثأر سغییأر ا سجبعأبر ثیٛکأیٕیبیی ٚ تیزیِٛٛ یأه  ٔغزی
ٚ  کأبُٔ وأبٞش ا٘أر ی  ،. ایأٗ سغییأرار کٛر ٔیاخشلاَ جریبٖ خٖٛ 
ٞأٛا ی کوشأبر ٚ سأٛ ْ  ، اسییٚ  ٘بکی ا  سِٛیی ثیآسیت ٔیشٛوٙی ی
 .)1( ثبکٙی ٔیٞب ٚ تشب  ثٝ عرٚق ٔغزی  سیزآسشرٚ
ٞب صرف حفظ ٌراریبٖ یٛ٘ی ر  عَٛ غشأبی  ا٘ر ی ٘ٛ ٖٚ ثیششر
، اَٚ ثعی ا  سٛلأ جریأبٖ خأٖٛ ٔغأزی  ی ر  رلیمٝ. کٛر سِّٛی ٔی
 یٞب اثشأیا ثأٝ ٚسأیّ  ٝ ر  ٘ٛ ٖٚ )PTA( etahpsohpirt enisonedA
ٗ ، تسأأأفبر ٚ تسأأأفٛوراسی)PDA( etahpsohpid enisonedA
تعبِیأز دٕأخ  ٚٞأب  کٛر. ثعی ا  رٚ رلیمٝ، ا٘ر ی ٘ٛ ٖٚ ثب سب ی ٔی
 ٌبٜ،  . آٖیبثی دشبسیٓ وبٞش ٚ دشبسیٓ ثٝ خب ج سَّٛ جریبٖ ٔی -سییٓ
ٚ غشأبی  ثٙأی یبٔأی ٞبی سییٓ ٚ وّرایی ثٝ راخُ سأَّٛ جریأبٖ  یٖٛ
ٞبی  آ٘زیٓ ،ٔمبریر ثبکی وّسیٓ راخُ سِّٛی کٛر. سَّٛ ردٛک یزٜ ٔی
ٞأبی سأِّٛی ثأٝ خ أٛ  یٗئوٙی وأٝ دأرٚس  درٚسِٛیشیه  ا تعبَ ٔی
ی. سمٕأک وّسأیٓ، ٙأ وٙٞأبی اسأىّز سأِّٛی  ا سمزیأٝ ٔأی  یٗئدأرٚس 
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ٞأبی آ٘أزی  ٓ ،ٕٞچٙأی  ٗ کأٛر. ٞب ٚ کرٚع  ٚ٘ی آدٛدشأٛ  ٔأی  ورٚٔبسیٗ
ذییٞبی غشبی سِّٛی حّٕأٝ ٚ وٙی وٝ ثٝ تسفِٛی تسفِٛیذب   ا تعبَ ٔی
 ).2( کٛر آ کییٚ٘یه ٔی ٔٛجت ا٘ششب  اسیی
ثرای دبییا ی غشبی سأِّٛی رأرٚ ی اسأز.  ،اسیی آ کییٚ٘یه
 یذرتیأٛ ٖ  -ٞبی ایسىٕی ٘مش ٟٕٔی ر  سشییی آسیتآٖ آ ار کیٖ 
عألاٜٚ ثأر  ٚاثر ٔسشمیٓ ثأر ٔیشٛوٙأی ی را ر  ،اسیی آ کییٚ٘یه را ر.
ٞأبی آ ار ٔٛجأت سشأىیُ  اریىأب  َ ،سٙفسأی ٞبی  ٟٔب  ٔسشمیٓ آ٘زیٓ
 esanegordyhed etatcaL( آ٘زیٓ ثز ي کوشبر رٞیی ٚ ٘ب  کٛر. ٔی
 ،ثبتشی یب خأٛ٘ی  HDL وٙی. ) ا  غشبی آسیت رییٜ ٘شز ٔیHDLیب 
). 3(  یذرتیأٛ ٖ اسأز  -ٔري سِّٛی ر  عأَٛ ایسأىٕی  ی اِمب وٙٙیٜ
ایٗ سرسیت وٝ ر  ثٝ  ؛ٔراست ثیششر اسزٝ ث ،آسیت ٘بکی ا   یذرتیٛ ٖ
سِّٛی  Hpایسىٕی، سمٕک اسیی کوشیه ٔٛجت وبٞش  ی عَٛ رٚ ٜ
 یبثی. ر٘جبَ  یذرتیٛ ٖ اتزایش ٔیٝ کٛر وٝ ث ٔی
أأب ٔٙبتأ   ،کأٛر وّسیٓ ٚا ر ٔیشٛوٙی ی ٔأی  ،ثٝ ٔحض  یذرتیٛ ٖ
ٔب٘أی. اتأزایش دبییٗ ثسشٝ ثبلی ٔأی  ی خبعر اسیییشٝٝ ث، ٘فٛذد یری ٌ  ا
ثسأشٝ ایٗ ٔٙبت   ا ثب  وٙی. اٌر  ٞب آٖسٛا٘ی  ٔی ، یذرتیٛ ٖ ی ٘شیمٝ ر  Hp
کأٛر وأٝ ثأب ٞبیی ایمأبر ٔأی   ا ثجٙیر، سَّٛ ٞب ثشٛا٘ی آٖ PTAی یب ٙثٕب٘
ٔٛجأت ٘ىأرٚ   ٞأب،  آٖ ثب  ثٛرٖ ،وبتی PTAثیٖٚ  أب ،ٔیر٘ی آدٛدشٛ  ٔی
 negordyh editoelcunid enineda edimanitociN کأأٛر.ٔأأی 
ٚ  رٞأی ٔأی ر   یذرتیٛ ٖ ثب اوسیژٖ سب ٜ ٚاوٙش  ،اوسییا  )HDAN(
 ruflus -nori snietorPوٙی. سأٛدر اوسأیی ثأب  سٛدر اوسیی سِٛیی ٔی
ثبع سشىیُ  ٚ رٛک ٔیٞب  رٞی ٚ ٔٛجت وبٞش تعبِیز آٖ ٚاوٙش ٔی
سٛدر اوسیی ثب ٘یشریه اوسأیی ٚاوأٙش  کٛر.  اریىبَ ٞیی ٚوسیُ ٔی
 رٞی.  ز سشىیُ ٔیرٞی ٚ  اریىبَ آ ار درٚوسی ٘یشری ٔی
وأٝ ر  حبتهأٝ ٚ  اسأز وّیأیی ٔغأز  ییأه ٘بحیأ  ٝ ،ٞیذٛوبٔخ
جییی  ی ٟٕٔی ر  سشىیُ حبتهٝ ٕٞچٙیٗ، ٘مش یبرٌیری ٘مش را ر ٚ
ٞیذٛوبٔخ، کأبُٔ ). 4(وٙی  ٚ سمزیٝ ٚ سحّیُ اعلاعبر تضبیی ایفب ٔی
ر   1AC ی . ٘بحیأأأٝاسأأأز 4ACٚ  3AC، 2AC، 1AC ٘أأأٛاحی
ر  ٔمبٚ ر تیٕجریب، تٛ ٘یىس  3AC ی ٔمبٚ ر سٛثیىِْٛٛ ٚ ٘بحیٝ
ثخأش  2AC ی ٘بحیأٝ ،وٛ ٚئیأیی لأرا  را ر. ٕٞچٙأیٗ ی ٚ کأجىٝ
٘یأز ر  ٘أبف  4AC یثبکأی ٚ ٘بحیأ  ٝٔأی  3ACٚ  1ACوٛچىی ثیٗ 
ٞبی دیرأییاَ سبخشب ی ٞرٔی  ر٘شیز ٌیرٚس لرا  ٌرتشٝ اسز. سَّٛ
 ٚ  2ٞأبی کیأ  ٝ اِیبف آٚ اٖ ثٝ ٞیذٛوبٔأخ ا  ی ثخش عٕیٜ). 5( را ٘ی
 سأی. آیی وٝ ا  عریك اِیبف درتٛ ا٘ز ثأٝ آٖ ٔأی  ا٘شٛ یٙبَ ٔی لشر 3
 ).6( ٔروز اصّی حبتهأٝ ر  ٔغأز ٞسأشٙی  ،ٔخ ٚ لشر ا٘شٛ یٙبَٞیذٛوب
دٛ یٙر یأه اسأز وأٝ سٛ یأک  ٞبی ی ٌیر٘یٜ ا  خب٘ٛارٜ 1Aی  ٌیر٘یٜ
ٞأأبی  ٌیر٘أأیٜرا ر. ایأأٗ  حیٛا٘أأبر ای ر  سراسأأر ثأأی  ٖ ٌسأأشررٜ
رٞٙأی ٞبی ٔخشّفی  ا ثر  ٚی سَّٛ ا٘مبْ ٔأی  ٌّیىٛدرٚسئیٙی تعبِیز
، Cر٘ٛ یٗ سیىلا ، تسفِٛیذب  آسٛاٖ ثٝ تعبَ وررٖ  ٔی ،ٖ جّٕٝآوٝ ا  
وّأر ٚ  ،ٞبی وّسأی  ٓ جبیی سییٓ ٚ وّسیٓ ٚ ٘یز اثر ثر  ٚی وب٘بَ جبثٝ
 دشبسیٓ اکب ٜ ورر.
ر  ٔسأیرٞبی  ،ٞأب ر٘ٛ یٗ ر  ا سجبط ثب سأبیر ٞٛ ٔأٛ  ٖآ ،ٕٞچٙیٗ
ثبع  ،1A ی ٌیر٘یٜ وٙی ٚ ٘یز تعبِیز سحریىی ٚ یب ٟٔب ی کروز ٔی
کأٛر. ٔأی  G ب ثأٝ دأرٚسئی  ٗٞأ  ٌیر٘یٜتزایش اس بَ سبیر وبٞش ٚ یب ا
حٕألار صأرعی  یثبعأ  خبسٕأ  ٝ ،آ ارسب ی ر ٖٚ سِّٛی آر٘ٛ یٗ
ثأأٝ عٙأأٛاٖ ) APC( enisonedalytnepolcyc-6N). 7( کأأٛر ٔأأی
ٚ  وٙأی عٕأُ ٔأی  ر  ٔأٛ  1A ی ٌیر٘یٜ ثرای آٌٛ٘یسز اخش بصی
 صأٛ ر ٞأبیی ر  ٔأ  ٛاغّت ٔغبِعبسی وٝ ثب اسشفبرٜ ا  ایمبر ٔأی  َ
ر  ٔغبِعبر  APCکٛر. ا   ٌیرر، ثب اسشفبرٜ ا  ایٗ رٚ ٔبرٜ ا٘مبْ ٔی ٔی
ی  یبری کیٜ ٚ ثٟشریٗ آٌٛ٘یسز ٔعرتی کیٜ ثرای  ٞیذٛوبٔخ اسشفبرٜ
 ).8اسز ( 1ی آر٘ٛ یٗ ٘ٛع  ٌیر٘یٜ
 ،ایسأىٕی  اتزایش ٔیزاٖ ٘ٛوّئٛسیی آر٘ٛ یٗ خب ج سِّٛی ثعأی ا 
ر  حأیٗ  1Aی ٌیر٘أی ٜ  ٖ اتأزایش ثیأب  ٖٔٛرٛع ٔغبِعبسی کأی وأٝ 
٘مأش  ا ٘شبٖ رار٘ی. ایسىٕی ٚ وبٞش ثیبٖ آٖ  ٖ ر  عی  یذرتیٛ ٖ 
تعبَ کیٜ ثر  ٚی اِشٟبة ٚ ٘ىرٚ  ٚ آدٛدشأٛ   1Aٞبی  ٌیر٘یٜ ٟٔب ی
٘مأش ٔغبِعٝ کیٜ اسز. ایٗ ٔغبِعأبر، ٞبی ایسىٕیه ر  وّیٝ  سَّٛ
ٛسبوب ییٞبی ٞبی آ ار ا   ٚی ِیذ ٞب ثر  ٚی سِٛیی  اریىبَ ٌیر٘یٜایٗ 
 ). 9( غشبی سِّٛی  ا ٘شبٖ رار٘ی ی سحریه کیٜ
آر٘ أٛ یٗ ر   ی سأب ی ٌیر٘ أیٜ ٔحأبتهشی ٘بکأی ا  تعأبَثیر لس أ
 سأییٜ ثٝ اثجأبر ٔب٘ٙی اِزایٕر ٚ دب ویٙسٖٛ  ٞبی ٔخرة ٔغزی ثیٕب ی
 سأجت  ٔغأزی،  ٌّٛثأب  َ ایسأىٕی  اسز وٝ کیٜ ٌفشٝ اسز. ٕٞچٙیٗ،
 یبرٌیری لی ر وبٞش ٚ ٔخٞیذٛوب 1AC دیرأییاَ ٞبی ٘ٛ ٖٚ ٔري
 ٔأی  َ وأ  ٝ رار٘أی  ٘شأب  ٖ کٛر. ٔحممأی  ٗ ٔی ٔٛ  ر  تضبیی حبتهٝ ٚ
 ی٘بحیأ  ٝ ر  ٚسأیک  ٘ٛ ٚر ٘راسأیٛ  ٖ ٔٛجأت  ٔغأزی،  ٌّٛثبَ ایسىٕی
 ).01کٛر ( ٔی ٘ئٛوٛ سىس ٚ اسشریبسْٛ ٞیذٛوبٔخ، 1AC
ر   وبٞش آدٛدشٛ  سِّٛی ثعأی ا  ایسأىٕی  یذرتیأٛ   ٖٔغبِعبر 
وأبٞش تعبِیأز ، 1Aی ٌیر٘أی ٜ ثیأبٖ    ٖ ر٘جبَثٝ  ی ٞیذٛوبٔخ ٘بحیٝ
ٚ اتأزایش ٔیأزاٖ دأرٚسئیٗ  xaBٚ ٘یز وبٞش ٔیزاٖ درٚسئیٗ  3وبسذب  
  ر  ٍٞٙبْ تعبَ کیٖ ایٗ ٌیر٘یٜ  ا ثٝ اثجبر  سب٘ی. 2lcB
سٛا٘أی ٔأب٘ک ٔأري ی آر٘أٛ یٗ، ٔأی ٕٞچٙیٗ، آٌٛ٘یسز ٌیر٘أی ٜ
ای ر  ٌیرا٘أ  ٝی ایسىٕیه لشر ٔغز ٌررر ٚ اثر دأیش  ٞبی ٔٙغمٝ ٘ٛ ٖٚ
تیزیِٛأٛ ی ). 11رٞأی (ثراثأر ایسأىٕی ٔغأزی ا  خأٛر ٘شأبٖ ٔأی 
ٞأبی ٔىب٘یسأ  ٓ ٚ ٜعٛ  ٚسیعی ر  ٔغز ثر سی کیٝ ث 1Aٞبی  ٌیر٘یٜ
ٞأبی ٞأب ٚ آ٘شبٌٛ٘یسأز آٌٛ٘یسأز  ٔرثٛط ثٝ تعبِیز ایٗ رٚ ٌیر٘یٜ ٚ
ثأر ٘مأش  ٞب ٔٛ ر آ ٔبیش لرا  ٌرتشٝ اسأز ٚ ر  ٟ٘بیأز،  ٔخشّ آٖ
ٞأبی اوسأییاسیٛ ثأٝ خ أٛ ٞأب ٚ اسأشرس  ٞب ر  آسیت آٖ حفبظشی
ر   C رایأی ٚیشأبٔیٗ . ٘مأش سإٔیز )21ٜ اسأز ( ویی کیلسایسىٕی 
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ٞبی  ٞبی ٘بکی ا   اریىبَ اِٚیٗ ٔغبِعبر ٘شبٖ رار وٝ ایٗ ٔبرٜ، آسیت
ٝ ٞأب ثأ  اوسییاٖ ٘مش آ٘شی سب٘ی.  وٙی ٚ ثٝ حیالُ ٔی آ ار  ا سعییُ ٔی
ٞأبی آ ار ر  سیسأشٓ ع أجی  ر  ح ف  اریىبَ Cخ ٛ ٚیشبٔیٗ 
ٜ اسأز. ٘شأبٖ رارٜ کأیٜ ثٝ اثجأبر  سأیی ٞبی ٔجشلا ثٝ ریبثز ٘یز   ر
ر  ٍٞٙبْ اِشٟبة ٔغزی، ثٝ وٙأیی لبثأُ عجأٛ  ا   Cٔیٗ اسز وٝ ٚیشب
ثیٛسأٙشز اسأیی اسأىٛ ثیه یأب ). 31-41ٔغأزی اسأز (  -سی خأٛ٘ی 
ٌیأرر. ٞب صٛ ر ٔأی  ٖآیب ٔششمبر  ا  ٌّٛوز ٚ ٌبکوشٛ  ٚ Cٚیشبٔیٗ 
ٌّٛ٘ٛکوشأٖٛ  –L٘أزیٓ آثأٝ رِیأُ تمأیاٖ  ،ا٘سبٖثیٖ ر  ایٗ ٚیشبٔیٗ 
ٌأرْ ٔیّأی  57ثأٝ   ٚ ا٘ٝ ،ا٘سبٖ ثیٖ). 51( کٛر سبخشٝ ٕ٘ی ،اوسییا 
ثبع رتک ا  عریك آٖ ثیش ا  ایٗ ٔمیا ، اتزایش  ٘یب  را ر. Cٚیشبٔیٗ 
ٔٙبسجی ا  آٖ  ا  ی سٛا٘ی ذخیرٜ ٔی ،کٛر.   یٓ غ ایی ٔٙبست ار ا  ٔی
 ).61( ثرای کرایظ ثحرا٘ی ر  وجی تراٞٓ آٚ ر
ٞأبی ٞیذٛوبٔأخ دأس ا  ثب سٛجأٝ ثأٝ إٞیأز صأیٔبر ٘أٛ ٚ  ٖ
 ٔأبٖ  یذرتیٛ ٖ، ر  ایٗ ٔغبِعٝ ثٝ ثر سی اثأر سمأٛیز ٞأ  ٓ -یایسىٕ
ٞأبی ٚ اسیی اسىٛ ثیه ثر تراسبخشب  ٘أٛ ٚ  ٖ 1Aی  آٌٛ٘یسز ٌیر٘یٜ
 .آٖ درراخشٝ کیٜ اسز
 
 ها روش
 ثأب ٚ ٖ  c-bluBسأر ٔأٛ سأٛ ی ٘أر ٘أژار  53 مدل بیولوژیک: 
  ٚکأٙبیی ٚ سأب یىی  یرْ سحز کرایظ اسأشب٘یا ر ثأب رٚ  ٌٜ 53-54
ٌرار ثب رسشرسأی وبٔأُ ثأٝ  سب٘شی ی ر جٝ 12 ± 3 سبعشٝ ٚ رٔبی 21
 ٔٛ ر ٔغبِعٝ لرا  ٌرتشٙی. آة آکبٔیی٘ی ٚ غ ای وبتی
ا  ٔروأز دأرٚ  حیٛا٘أبر  حیٛا٘أبر  بنکدح ویواتک  گکه  
صأٛ ر س أبرتی ٝ ثآ ٔبیشٍبٞی را٘شٍبٜ عّْٛ دزکىی ایراٖ سٟیٝ ٚ 
 ٌرٜٚ لرا  ٌرتشٙی. 5ر  
 سر ٔٛ  7 گه   ش هد 
 ایسأأىٕی ی وأأٝ سحأأز اِمأأب سأأر ٔأأٛ  7گککه   ایمکک    
 .لرا  ٌرتشٙی
 یأر  3عٛ  س برتی ر  ٝ ٔٛ وٝ ث 12  latnemirepxE گه  
 ٌیرر: ٌرٜٚ لرا  ٔی
 ا  ثعأی  ٞفشٝ یه سب لجُ ٞفشٝ رٚ ا  وٝ tnemtaert erP: ٌرٜٚ A
 اسأیی   ٚ ا٘أ  ٝ صأٛ ر  ثأ  ٝ ویّأٌٛر  ْ/ٌرْ ٔیّی 001 ٔیزاٖ ثٝ ایسىٕی
 )n;  7( ورر٘ی ر یبتز اسىٛ ثیه
 آٌٛ٘یسأز  ویّأٌٛر  ْ/ٌأر  ْٔیّأی  1 وٝ tnemtaert tsoP: ٌرٜٚ B
 ر یبتأز   ٚ  7 ٔیر ثٝ ایسىٕی ا  ثعی ٞفشٓ  ٚ  ا   ا 1A ی ٌیر٘یٜ
 ).n;  7( ورر٘ی
اسأىٛ ثیه اسیی وٝ علاٜٚ ثر  tnemtaert tsop & erP: ٌرٜٚ C
 ا ٞٓ ثعی ا  ایسىٕی  1A ی ٌیر٘یٜ لجُ ٚ ثعی ا  ایسىٕی، آٌٛ٘یسز
 ).n;  7ورر٘ی (ر یبتز 
  )enimateK( وش أبٔیٗ ث أب اسأشفبرٜ ا   ایجک م م کدل ایمک   
ٌأرْ ثأرای ٞأر  ٔیّأی 01 )enizalyX(ٌأرْ ٚ ٌأزیلا یٗ  ٔیّأی 001
سحز کرایظ  کی٘ی.  ٚی ٔیز ثبثزٚ ثیٟٛ  برویٌّٛرْ ٚ ٖ، حیٛا٘
رارٜ  یٔشأر سأب٘شی  1/5ثرکی  سراکییٜ ٚلسٕز لیأی ٌررٖ  ،اسشریُ
 ثأرای  کأریب٘ی ٞأبی کریبٖ وب ٚسیی ٔششرن رٚ عرف ثأب وّٕأخ  ،کی
رٔأبی ثأیٖ . کأی  جریأبٖ خأٖٛ ثرلأرا  ،سذس ثسشٝ کی٘ی.رلیمٝ  51
 ).71( ٌرار حفظ کی ی سب٘شی ر جٝ 02-42حیٛاٖ ثیٗ 
حیٛاٖ ثب ر  ثبکی وشبٔیٗ   به ر ش پهفیوژن )noitaxiFتثبیت (
ٌرْ/ویٌّٛرْ) ثٝ عٛ   ٔیّی 51(زیلا یٗ ٌ) ٚ ٌرْ/ویٌّٛرن ٔیّی 051(
ثب ثأر ٔیأب٘ی جأیا  لأیأی کأىٓ، ریأبترآٌ ٚ  کی. عٕیك ثیٟٛ 
 وأبسشر ٕ٘بیأبٖ کأی. را ای رأرثبٖ ٞأب، لّأت خأب جی ر٘أیٜ ی وٙأب ٜ
ٌرریأی ٚ دأس ا  آٖ، ثرکأی ر   ثغٗ چأخ ٔخ ٛ درتیٛ ٖ ٚا ر 
آئأٛ ر ٘زِٚأی ثأب دأٙس  رّٞیز  اسز ثرای خرٚج خٖٛ ایمبر کأی. 
سبِیٗ ثرای خب ج وررٖ خٖٛ  سی ٘رٔبَ سی 05-57 ،اثشیأخ کی. ولا
 سأأی دب اترٔبِیئیأأی  سأأی 57-001 ،رلیمأأٝ ٚ سأأذس 5-01ر  ٔأأیر 
، ر  ٔأیر Hp;  7/4ثأب  ٔأٛک  0/1ر صی ر  ٔحَّٛ ثبتر تسفبر  4
. دس ا  دبیبٖ درتیأٛ ٖ، ٔغأز ثأب ٜ کیٞب عجٛ  رار رلیمٝ ا   ي 01-51
(سرویأت دب اترٔبِیئیأی ٚ  s'yksvonraKرلأز خأب ج ٚ ر  ٔحّأَٛ 
 .ٜ کیلرا  رارٌّٛسب اِیئیی) 
دأس ا   ) فهاسک او رح ح مط لعکه(می ه سک وا ال وه تک  
ثٝ ٔحّأَٛ  ثرای ٔغبِعبر تراسبخشب ی جیا کی ٚ ٞیذٛوبٔخ ،درتیٛ ٖ
 ی ر جأأٝ 4سأأبعز ر  رٔأأبی  2ٚ  ٌرریأأیٔٙشمأأُ  s'yksvonraK
 ا٘مبْ کی. 1جیَٚ عجك ٔراحُ  ،سذس .ٌرار ٍٟ٘یا ی کی سب٘شی
ثرای دّیٕریزٜ کیٖ   یٗ ثٝ ٔأیر  ٌیری ٚ ٞب لبِت ٕ٘ٛ٘ٝ ،سذس
 .کی٘یٍٟ٘یا ی  ٌرار ی سب٘شی ر جٝ 06 nevOسبعز ر   42
ثب اسأشفبرٜ ا  اِٚشأرا   )niht imeS( ه ح تی ه ت زک بهش ح تهیه
 ٘ب٘ٛٔشری سٟیٝ ٌرریأی.  005ٞبی ثر  ،)tucartlU .acieL( ٔیىرٚسْٛ
سٛسظ چٙی لغرٜ  ،سذس .ی٘یخشه کٚ ٞب  ٚی کْ سٕیز ٔٙشمُ ثر 
ثعأی ا   .٘یرلیمأٝ  ٘أً کأی  5ثٝ ٔیر  ر صی 1 ً٘ سِٛٛئیییٗ ثّٛ 
کُٔ چسجب٘یٜ ٚ ثب ٔیىرٚسىٛح  کسششٛ ثب آة ٔمغر ٚ خشه کیٖ،
 ٞأبی تأٛق ٘أب ن سأب ٔحأُ ٔٙبسأت ثأرای ثأر  کأی ٘ٛ ی ٔغبِعأٝ 
 ٔشخص ٌررر.
ثعی ا  سعیأیٗ ٔحأُ   )nihtartlU( ه ح فوق ت زک بهش ح تهیه
٘أب٘ٛٔشری  05-07ٞأبی ثر  ،ٞب، سٛسظ اِٚشرا ٔیىرٚسْٛٔٙبست ثر 
ٔٙشمأُ ٚ دأس ا  خشأه ٔش  002ٞب ثٝ ٌرییٞبی ثر  سٟیٝ ٌرریی.
 :٘یآٔیزی کی کیٖ ثٝ صٛ ر  یر  ً٘
ر جأٝ  05آٔیزی ثب اٚ ا٘یُ اسشبر اکجبع کیٜ ر  اسأبَ٘ٛ   ً٘ -
 رلیمٝ 51ثٝ ٔیر 
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 ح بلوک بهاح مط لعه ب  می ه س وا ال وه ت  . مهاول تهیه1جد ل 
 تعداد تکرار هدت زهان  نام هرحله  ترتیب انجام کار
 تار 2 دقیقه 51 مولار 0/1 شستشو تا تافر فسفات سالیه 1
 تار 1 ساعت 1/5 %1تتراکسید اسمیوم  2
 تار 2 دقیقه 51 مولار 0/1 شستشو تا تافر فسفات سالیه 3
 تار 1 دقیقه 51 %05ن وگیری تا است آب 4
 تار 1 دقیقه 51 %07ن وگیری تا است آب 5
 تار 1 دقیقه 51 %09ن وگیری تا است آب 6
 تار 2 دقیقه 03 %001ن وگیری تا است آب 7
 تار 1 ساعت 1 1 رزیه -1 نوترکیة است 8
 تار 1 ساعت2 2 رزیه -1 نواستترکیة  9
 تار 1 تمام شة 2 رزیه -1 نوترکیة است 01
 تار 1 ساعت 2 رزیه کامل 11
 تار 1 ساعت 4 رزیه کامل 21
 
 خشه کیٖ ر  ٞٛای اسبق -
 رلیمٝ 02ٔیزی ثب سیشرار سرة ثٝ ٔیر آ  ً٘ -
 سٝ ثب  کسششٛ ر  آة ٔمغر -
 اسبقخشه کیٖ ر  ٞٛای  -
  گکککک ار  مط لعککککه بکککک  می ه سکککک وا ال وه تکککک 
ٌریأیٞبی  ) METیک   epocsorcim nortcele noissimsnarT(
) 009 ME, sseiZٌأ ا ٜ ( سٟیٝ کیٜ سٛسظ ٔیىرٚسىٛح اِىشرٚ٘أی 
 ٔغبِعٝ ٌرریی. ایراٖرا٘شٍبٜ عّْٛ دزکىی 
 
 ها افتهی
ا٘ی وأٝ یىذأب چٍی ٚ ٘هأٓ غشأبی ٞسأشٝ ٚ سأراوٓ  ٔغبِعبر ٘شبٖ رارٜ
ٞبی اعراف آٖ ٚ ٘یز سٛ یک ورٚٔبسیٗ ر  ٍٞٙبْ ثرٚ  ایسىٕی، ثأب  ا ٌبُ٘
کٛر ٚ  حبِز عجیعی ٔشفبٚر اسز. ر  ایسىٕی، غشبی ٞسشٝ ّٔشٟت ٔی
کٛ٘ی  ٞب ا  اعراف ٞسشٝ رٚ  ٔی  یزر ٚ ا ٌبُ٘ سٛ یک ورٚٔبسیٗ ثٝ ٞٓ ٔی
ی حبرأر، ثأٝ  ). ر  ٔغبِعٝ1ثیٙی (کىُ  یژٜ ٔیشٛوٙی ی آسیت ٔیٚ ثٝ ٚ
ٚیژٜ سغییرار ٔیشٛوٙی ی ثر اسأبس ٔعیب ٞأبی ٔأٛ ر اسأشفبرٜ ر  سأبیر 
 ).2ا٘ی (جیَٚ  )، ثر سی ٚ ٘شبیج ا ایٝ کیٜ81سحمیمبر (
 
 
هیپوک مپ  1AC ح . فووگهاف از فهاس او ر سلول  تور ن ت ویه1ش ل 
ه  مر پ یین مید   ). هموه مر ب لا   س یه اتدام:5113 xگه   ایم    (
شوم.  اکوئلیزاسیون مر هموه   سیووپلاسم (پی  ن تیه )   تخهیب م 
 شوم.ه  (پی  ن سفید) مید  م  شدید میووکندرح
 
 )APC( enisonedalytnepolcyc-6N   Cن   مرم ن ب   یو مین ریپهفیوژ -ه  به متب ل ایم    . تغییها فهاس او ر میووکندرح1جد ل 
 تراکن هاتریکس فضای بین کریستاها نظن کریستاها ها گروه
 طثیعی طثیعی طثیعی شاهد
 فقدان + + + اتساع + + + پارگی + + + ایسکمی
 فقدان ++ اتساع + پارگی + + Cدرمان تا ویتامیه 
 فقدان + اتساع + پارگی ++ APCدرمان تا 
 فقدان + -اتساع  پارگی + APCو  Cدرمان تا ویتامیه 
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ٞأبی ٞیذٛوبٔأخ ر  ی تراسأبخشب  ٘أٛ ٚ  ٖ ٘شبیج ثر سی ٚ ٔمبیسٝ
رٞی وأٝ ثأٝ ر٘جأبَ  ٔی  یذرتیٛ ٖ ٘شبٖ -ٌرٜٚ کبٞی ٚ ٌرٜٚ ایسىٕی
 ایٗ  ٚییار، سغییرار ٘ىرٚسیه ٚ آدٛدشٛسیه ر  ٞسأشٝ ٚ سیشٛدلاسأ  ٓ
رٞی وأٝ ر   ). ایٗ ثر سی، ٘شبٖ ٔی1رٞی (کىُ  )  خ ٔیٔیشٛوٙی ی(
دب ٌی وریسشبٞبی ٔیشٛوٙی ی وٕشأر ثأٛر ٚ ، Cٌرٜٚ ر ٔبٖ ثب ٚیشبٔیٗ 
ر ٔب٘ی ثأب رار. ر  ٌرٜٚ  تضبی ثیٗ وریسشبٞب اسسبع وٕشری  ا ٘شبٖ ٔی
اسسبع ثیٗ وریسشبٞبی ٔیشٛوٙی ی وٕشر ثأٛر ٚ ٞأٓ سأراوٓ  ، ٞٓAPC
)، ٘هأٓ وریسأشبٞب ٚ 2سر ثٛر. ر  ٌرٜٚ سرویجی (کىُ  ٔبسریىس عجیعی




هیپوک مپ  1AC ح . فووگهاف از فهاس او ر سلول  تور ن ت ویه1ش ل 
). هموه مر ب لا   میووکندرح مر پ یین قهار 15911 xگه   مرم ن تهکیب  (
شوم (فلش تیه ). مارم. غش ح هموه ی پ رچگ  مارم   الوه ب  مید  ت  
به وداقل  حشوم که تش ن مهند میووکندرح ب  کهیمو ه ح منظم مید  م 
 Cزم ن  یو مین  مرسیدن تأثیه ایم    به ر ح این س او ره  ب  مصهف ه
) است (پی  ن قهمز غش ح APC( enisonedalytnepolcyc-6N  
 ).مهندهموه   پی  ن سفید کهیمو ه ح میووکندرح را تش ن م 
 
 بحث
ی وّیأیی ر  ٔغأز اسأز ٚ آسأیت آٖ دأس ا   ٞیذٛوبٔخ، یه ٘بحیٝ
وٙأی.  یذرتیٛ ٖ اخشلاَ  یأبری ر  عّٕىأرر آٖ ایمأبر ٔأی  -ایسىٕی
ر  ٔٛ ر چٍٍٛ٘ی ٔحبتهز ٚ وبٞش رارٖ صیٔٝ ثٝ  ثر سی ٚ سحمیك
 یذرتیٛ ٖ إٞیأز  یأبری را ر. ر  ایأٗ  -ٞیذٛوبٔخ دس ا  ایسىٕی
 -ی ایسأىٕی ٞبی حیٛا٘ی ٔٛجأٛر ثأرای ٔغبِعأ  ٝ ٔغبِعٝ، ا  ٔیبٖ ٔیَ
ثسشٗ  ٞبی وب ٚسیی ٔششرن اسشفبرٜ کی.  یذرتیٛ ٖ، ٔیَ ا٘سیار کریبٖ
 noisulcco yretra ditorac laretalartnoC( رٚ وب ٚسیی ٔششرن ٞر
سأِّٛی ٌسأشررٜ ر   آسأیت ٔٛجأت  ،رلیمأ  ٝ 51 ثأٝ ٔأیر ) OCCیب 
 .کٛر ٞیذٛوبٔخ ٔی 1AC ی ٘بحیٝ
 
هیپوک مپ  1AC ح . فووگهاف از فهاس او ر سلول  تور ن ت ویه5ش ل 
ه  مر اطهاف آن قهار  ). هموه مر مهکز   س یه ارگ تل1113 xگه   ش هد (
ه ح سلول  و لت طبیع  مارتد    غش ح هموه   توزیع ارگ تلمارتد. 
شوم   توزیع که م تین  اکوئلیزاسیوت  مر هموه   سیووپلاسم مید  ت  
ه  طبیع    س لم هموند  مر هموه طبیع  است (پی  ن تیه ). میووکندرح
 (پی  ن سفید).
 
َ ٞبی سّٛ سریٗ ا ٌبُ٘ ٞب، ا  حسبس اثجبر کیٜ اسز وٝ ٔیشٛوٙی ی
ٞأب ا  ٞبی سِّٛی ٘هیر ایسىٕی، ٘هٓ وریسأشبٞبی آ  ٖ ٞسشٙی وٝ ر  آسیت
ی حبرر، ثر سی  ). ثٙبثرایٗ، ر  ٔغبِعٝ91کٛ٘ی (  ٚر ٚ سخریت ٔی ثیٗ ٔی
 ٞب ر  وٙب  ٚرعیز ٞسشٝ صٛ ر ٌرتز. رلیك ٔیشٛوٙی ی
ر  ایٗ ٔغبِعٝ، ثب سز یك اسىٛ ثیه اسیی لجُ ا  اِمبی ایسأىٕی، 
آٖ ر  ایمبر سغییرار ٘بکی ا  ایسىٕی ثر سی کیٜ ی  ٌیرا٘ٝ ٘مش دیش
ٞأبی ای ٘مأش ایأٗ ٚیشأبٔیٗ ر  حفبظأز ا  ٘أٛ ٚ  ٖ اسز. ر  ٔغبِعٝ
ٞبی صحرایی ٔجشلا ثٝ ریبثز ر  ٍٞٙأبْ ایسأىٕی ثأٝ ٞیذٛوبٔخ ٔٛ 
اثجبر  سیی. را٘شٕٙیاٖ، ٔىب٘یسٓ غبِت ر  ٔٛ ر ایأٗ عّٕىأرر  ا ثأٝ 
ای، ایأٗ ). ر  ٔغبِعأ  ٝ02(رٞٙأی اوسییا٘ی آٖ ٘سجز ٔأی  خبصیز آ٘شی
ٞأبی ٞیذٛوبٔأخ ثأٝ ر٘جأبَ ایسأىٕی ٚیشبٔیٗ ا  وأبٞش سعأیار ٘أٛ ٚ  ٖ
). حفأظ یىذأب چٍی غشأبی سأِّٛی ٚ ٕٔب٘عأز ا  12جٌّٛیری ورر (
ٞأبی حسأبس سأِّٛی، ثأٝ خ أٛ آسیت ثٝ ٞسأشٝ ٚ سأبیر ا ٌب٘أ  ُ
 ).22ا٘ی ( اوسییا٘ی ایٗ ٚیشبٔیٗ ثر کٕررٜ ٞب  ا ا  اثرار آ٘شی ٔیشٛوٙی ی
ٞبی ٔغأز  ر  حفبظز ا  ٘ٛ ٖٚ APCر  یه سحمیك ریٍر، ٘مش 
ٞبی صحرایی سب ٜ ٔشِٛی کیٜ ثٝ اثجبر  سیی ٚ ثیبٖ کی وٝ ایأٗ ٔٛ 
ا   Cٚ ٘یز ٔب٘ک آ ار کأیٖ سأیشٛورْٚ  3ٔبرٜ، ٔب٘ک تعبَ کیٖ وبسذب  
). 32رٞی ( کٛر ٚ ترصز سرٔیٓ سِّٛی  ا اتزایش ٔی ٞب ٔی ٔیشٛوٙی ی
ٞأب ر  ر  ٔغبِعبر ٌ کشٝ، اثر ایٗ ٔبرٜ ر  جٌّٛیری ا  ٔأري سأّٛ  َ
) ٚ ٘یز ثیأبٖ 42حبِز ٞیذٛوسی ر  لشر ٔغز ٘یز ثٝ اثجبر  سییٜ ثٛر (
 اوسأأییا٘ی خفیفأأی ٘یأأز را ای ٘مأأش آ٘شأأی  APCکأأیٜ ثأأٛر وأأٝ 
 ).52ٞسز (
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  بذسبو ٖررو َبعت3  ْٚروٛشیس رٚ ٚ  ا زع٘بٕٔ ٚC  ٗیأث یبأضت  ا
 عٚرأک  ا یریٌٛأّج ٚ ٓأسلادٛشیس ٖٚ ر ٝأث ی یأٙوٛشیٔ یبشغ ٚر
  ا ٜربفشأسا بأث یِّٛأس ٖٚرأث ریأسٔ  ا ٓأٞ بٞ بذسبو ی بشثآ شٙواٚ
ٜیأ٘ریٌ ٖٚ ر ریأسٔ قرأع  ا ٓأٞ ٚ يرأٔ یبأٞ  ٝأث ٝشأسثاٚ یِّٛأس
 ْٚروٛشیسC یٔ ی یٙوٛشیٔ ٚ ( یٙ٘ار26 .) 
ٜربفشسا ریثلس یس رث ٝث ،ٝعِبغٔ ٗیا  ر ٓٞ ی  ُأٔبع ٚر رٞ  ا ٖبٔ 
ٖٚ ٛ٘  بشخبسارت رث  ٝأث جیبأش٘ ٝث ٝجٛس بث .یک ٝشخاررد خٔبوٛذیٞ یبٞ
یٔ  بهش٘ا ،ٜیٔآ زسر  ٜٚرأٌ  ر یٕىسیا َبج٘ر ٝث ی٘ٚ ٛ٘ تیسآ زت 
ث یجیورس ٖبٔ ر بCPA  ٗیٔبشیٚ ٚC شٞبو ُثبل یٟجٛس  یأکبث ٝشأکار
ٓٞ ،ٜیٔآ زسر ٝث جیبش٘ بث ٝو  ْبم٘ا ربعِبغٔ ٝث ٝجٛس بث .زکار ی٘اٛخ
ٓسی٘بىٔ ر ٛٔ  ر ٝشترٌ  ٝ أشتبی ٝأث ٝأجٛس بث ٚ راٛٔ ٗیا یبٞ ٗأیا یبأٞ
یأٔ رأه٘ ٝأث ،ٝأعِبغٔ یأش٘آ اٛأخ کأیٕمس ٝأو یأس   ٚ ی٘اییأسوا
یش٘آ ٜ بث ر ٝو یىیسٛشدٛدآ  ٗیا ی  ر ،زأسا ٜییأس  ربأجثا ٝأث ٜربٔ ٚر
یٔ یٕىسیا  ٚرث ْبٍٙٞ  ٖ ٚ ٛأ٘ یٌیأیر تیأسآ  ا ی٘اٛس یربأی  یبأٞ
 ٖ ٚ ٛأ٘ يرٔ  ا ک٘بٔ ،ٖآ َبج٘ر ٝث ٚ یٙو یریٌّٛج ٜیأیر تیأسآ یبأٞ
ٓسی٘بىٔ ٗیا یٚر رٞ .رٛک َّٛس  بشخبسارت ظفح بث کلاٚ  ر ،بٞ  یبأٞ
ٝیحب٘  یCA1 یٔ ،خٔبوٛذیٞ ٖٚ ٛ٘ ظفح عبث ی٘اٛس  أٞ  ا یربأی  یب
یٔ زغٔ  ا ٝیحب٘ ٗیا ررىّٕع ظفح ٚ يرٔ .رٛک 
ٝمیش٘  یرأیٌ  ٝأو ٗأیا ییبأٟ٘ ٜربفشأسا ٓ أٞ ی ٖ بأٔ   زأسیٌ٘ٛآ  ا 
ٜی٘ریٌ ی A1 ٚ ییسا هیث ٛىسا،  یأٔ یأ٘اٛس شٞبأو أعبث  ٚ تیأسآ
 ر ی بشخبسارت رارییغس ٖٚ ٛ٘  بٖٞآ ی یٙوٛشیٔ ٜژیٚ ٝث  بٞ ْبأٍٙٞ  ر
 یٕىسیاٝیحب٘  ر  یCA1 خٔبوٛذیٞ رٛک.. 
 
ینادردق و رکشت 
ٜیىش٘ار یِبٔ زیبٕح بث ،ٝعِبغٔ ٗیا ی  یىکزد ّْٛع ٜبٍش٘ار یىکزد
 ٜیأک ْبأم٘ا ٜبٍش٘ار ٖآ یِٛىِٛٔ ٚ یِّٛس ربمیمحس زورٔ  ر ٚ ٖاریا
ٝ٘بٕیٕص ی بىٕٞ  ا ،ّٝیسٚ ٗییث .زسا ی ٕٝٞ ی  زأوارٔ ٖآ ٖا بىٕٞ
یٔ رىشس ٚ رییمس رٛک. 
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Effect of Adenosine Receptor Agonist and Ascorbic Acid on Ultrastructure of 
Hippocampal CA1 Neurons after Ischemia-Reperfusion Injury 
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Abstract 
Background: In brain ischemia, blood and oxygen supply decrease and after reperfusion, free radicals and reactive 
oxygen species (ROS) cause severe damage. As hippocampal injury after ischemia-reperfusion causes some 
complications, in this study we analyzed the effect of adenosine receptor agonist (N6-cyclopentyladenosine or 
CPA) and ascorbic acid on ultrastructure of hippocampal CA1 neurons after ischemia-reperfusion.  
Methods: 35 male rats in 5 groups were used. Ischemia-reperfusion performed by occlusion of common carotids 
for 15 minutes. CPA and ascorbic acids were intraperitoneally injected for 7 days after ischemia, and 2 weeks 
before and for 7 days after ischemia, respectively. After 20 days, brain samples were isolated, prepared, and 
assayed using transmission electron microscopy (TEM). 
Findings: Ultrastructure assay of hippocampal CA1 neurons after ischemia-reperfusion with transmission 
electron microscopy showed recovery of intracellular organelles particularly mitochondria of treated groups. In 
combination therapy, these improvements were better. 
Conclusion: Intraperitoneal injection of CPA and ascorbic acid after ischemia-reperfusion can reduce neural 
damage in CA1 region of hippocampus. 
Keywords: Ischemia, CA1 region, Hippocampal, N6-cyclopentyladenosine, Ascorbic acid, Ultrastructure 
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